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 التصريح بأصالة الرسالة
، وإذا كانت في يوم آت وحدهاصّرحت الكاتبة أن هذه الرسالة من عملها 
مبرهن أو مثبت بدليل على أنها نتيجة تقليدية أو انتحال أو مساعدة الشخص 
الآخر كلها أو بعضها، فهذه الرسالة التى كتبتها والشهادة التي حصلت عليها 
. الكاتبة باطلتان للحكم
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 كلمة تمهيدية
بسم الله الرحمن الرحيم 
العزيز الغفار ومكور الليل على النهار تذكرة الحمد لله الواحد القهار 
، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا لأولي القلوب والأبصار
. وحبيبنا محمد وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد
 نعما كثيرة وتوفيقا يهافالكاتبة تشكر الله شكرا جزيلا، الذي قد أنعم عل
وىداية ومعرفة وفهما حتى تمكنت لإنهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة 
كشرط من الشروط المطلوبة للحصول على درجة سرجانا التًبية الإسلامية في 
امعة علاءالدين الإسلامية الحكومية بج اللغة العربية  تدريستربية قسمالكلية 
. مكاسر
لقد واجهت الباحثة مشكلات كثيرة في كتابة ىذه الرسالة لكن بفضل 
خدمة بعض الأساتذة والأصحاب استطاعت الباحثة في معالجتها حتى  والله 
ولذا وّدت الباحثة أن تقدم الشكر الجزيل . انتهت كتابة ىذه الرسالة كاملة
 :على ىؤلاء المساعدين و المشرفين و المشجعين منهم
رحاني "والأم " عثمان شفيعي"الوالديني الكريمين العزيزين المحبوبين، الأب  .1
اللذين قد ربياني تربية حسنة صالحة منذ صغري إلى سّن " فدي.ريكى، إيس
الرشد وساعداني بقدر طاقتهما على إتمام دراستي وأسأل الله أن يمد في 
 .عمرهما وأن يرزق لهما الصحة والعافية ويهديهما صراطا سويا
 ‌ه
 
مدير جامعة علاءالدين الإسلامية ك. س إ.مالأستاذ الدكتور الحاج مسافر، .2
نائب المدير الأول، . أغ.ذ الدكتور مردان،ماالحكومية مكاسر ونوابو الأست
 نائب المدير الثاني، والأستاذة ستى. أ.والأستاذ الدكتور لنبا سلطان، م
الذين قد بذلوا جهودىم ، ة المدير الثالثةنائب. د.ح.، ف.أ.، م كارىعائشة
 . وأفكارىم في توجيو بجامعة علاءالدين الإسلامية الحكومية مكاسر
 الدكتورعميد كلية التًبية ونوابو . غ.أ.، م.س.الدكتور الحاج محمد أمرى، ل .3
 مالك اةنائب العميد الأول، والدكتورة مشك.غ.أ. مموليونو داموفوليـئ،
الدكتور الحاج شهر الدين الأستاذ ، وةة العميد الثانينائب. إ.س.إبراىم، م
 العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودىم وأفكارىم نائب.د.ف.عثمان، م
 .في توجيو كلية التًبية بجامعة علاءالدين الإسلامية الحكومية مكاسر
اللغة العربية في كلية التًبية تدريس رئيس قسم . إ.اتح.إيمكا، حمالدكتور  .4
 .الذي ساعدني بتقديم بعض المواد المتعلقة بهذه الرسالة
اللغة العربية في تدريس سكرتيرة قسم . فد.الدكتورة ستى عائشة خالق، م .5
 .كلية التًبية التي ساعدتني بتقديم بعض المواد المتعلقة بهذه الرسالة
شرف الأول، والدكتورة ستى عائشة خالق، الم.غ.أ.الدكتورندوس ىادينج،م .6
ن ساعداني وأرشداني حتى انتهيت من كتابة ىذه ا، الذة الثانيةمشرف .فد.م
 .الرسالة، عسى الله أن يتم نعمو عليهما إن شاء الله
كل الأساتذة والمدرسين الذين بذلوا جهودىم وطاقاتهم في ترقية ما عندي  .7
  .من أفكار منذ المرحلة الإبتدائية إلى المرحلة الجامعية
 ‌و
 
جميع الأصدقاء والإخوان من طلاب قسم تدريس اللغة العربية في كلية  .8
الطلاب الآخرين من الكليات الأخرى بوجو عام  التًبية بوجو خاص و
الذين ساعدوني وأعاروني الكتب المتعلقة بهذه الرسالة وأمدوني بما لديهم من 
. أفكار وآراء في تأليف ىذه الرسالة
وأخيرا إني لا أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إلا أن تكون لها منفعة وزيادة 
آمين يا رّب , وأسأل الله التوفيق والهداية في اتمام كتابة الرسالة, وعونا لدى القرّاء
 .العالمين
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 تجريد البحث
 ستي رحمة: اسم الباحثة 
 40021100202: رقم التسجيل 
 تعلم اللغة العربية لدى دوافعتأثير إعطاء التقوية في رفع :موضوع الرسالة  
 تلاميذ الفصل العاشر بالمدرسة العالية الحكومية ماموجو
 
تعلم اللغة  دوافعتأثير إعطاء التقوية في رفع  وصفلتهدف ىذه الرسالة 
 .العربية لدى التلاميذ في الفصل العاشر بالمدرسة العالية الحكومية ماموجو
إعطاء التقوية كيف ومن المشكلات المبحوثة في ىذه الدراسة فهي 
كيف دوافع ، و  يقوم بو المعلم في المدرسة العاليو الحكومية ماموجوالذى
تأثير  كيف ، والتلاميذ في تعلم اللغة العربية بالمدرسة العاليو الحكومية ماموجو
في الفصل إعطاء التقوية في رفع دوافع تعلم اللغة العربية لدى التلاميذ 
 .  بالمدرسة العالية الحكومية ماموجوالعاشر
ويجري ىذا البحث في الفصل العاشر بالمدرسة العالية الحكومية ماموج، 
وأما . كان لأنها تعلمت فيهاىذا المة الباحثت اختارو. ولاية سولاويسي الجنوبية
المجموع الكلي في ىذا البحث فهو جميع التلاميذ في الفصل العاشر بالمدرسة 
 . تلميذا011العالية الحكومية ماموج الذي كان عددىم 
أخذت الباحثة العينات النموذجية في ىذا البحث وىي أربعين طالبا 
بسبب لا يمكن البحث على جميع المجموع الكلي، بل يمكن أخذ بعض  )04(
 . المجموع الكلي
  
 
 
ويستند ىذا الأمر إلى النظر أن للباحثة قصر الوقت والمال وقلة القوة 
و بإستخدام الإمتحان علي البيانات فأخذت الباحثة الإستنتاج ان . والقدرة
رفع تحفيزية تعلم اللغة العربية لدى التلاميذ في الفصل إعطاء التقوية متأثر علي 
يرجى ىذ البحث ليكون المراجع . العاشر بالمدرسة العالية الحكومية ماموجو
ثم ايضا من الاىداف في . المهمة للباحثين عن أهمية التقوية علي دوافع التعلم
 .ىذ البحث ىي ان تكون مصدر الدراسة على الطلاب الاخرين
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 الباب الأول
 المقدمة
 ية المشكلاتخلف: الفصل الأول
لديهم مواىب  .تنوعةالمفريدة كـ اؿإمكانياتوالتلاميذمع  كل كلدفي الحقيقة، 
ةمن معيشة التلاميذ  المحتملكاىب الم ك ترعرعت ،الستلفة بعضها بعضك خلوع 
حيث أف  ،توقدرلم  يفهم اؿمع الطالب الذم لستلفة ، لكنها.منجزا مفخرا لذم
.  غتَ مناسبة الدخابراتالقدرة
القدرة مهمة جدا في حياة الإنساف، كأنهم التًبية علي معيشة 
الذم لغب الوفاء بهافي تريع  الشرط الأساسي ىي في الحياة البشرية التًبية.التلاميذ
بما يتماشوا كفقا  أف يزدىركا الناس مراحل الحياة، كمع عدـ كجودىا فلا لؽكن على
 .للقدـ كالنجاح كالسعادة تبعا لفكرة معيشتهم ( البغية) لتطلعات
                                                                                                                                                      
 2.  ص )1002، atpiC akeniR: جاكرتا( الطبعة الثالثة ،nakididnepeK rasad-rasaDفؤد إحساف
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التنمية الوطنية، كىي من  في باعتبارىا من إحدل أىم القطاعات التًبية
الاندكنيسي،  الإنساف جودة حياة إحدل الدعائم الأساسية الرئيسية لتحستُ
 الله إلى التقول ك حيث أف الدافع كمصدر التحفيز لكل المجالات ىو الإلؽاف
 .سبحانو كتعالى
ييْليَ ليَككُميْ تػيَفيَسلَّحكُويْا فيذِ اليْميَ يَ 
ييْنيَ  ميَنػكُويْا إذِذيَا قذِ
سذِ فيَافيْسيَحكُويْا اييَ يػ هيَا اللَّذذِ
لذِ
ييْنيَ كيَ يػيَفيْسيَ ذِ اللهكُ ليَككُميْ 
نيْككُميْ كيَاللَّذذِ
ييْنيَ  ميَنػكُويْا مذِ
ييْليَ انيْشكُزكُكيْا فيَانيْشكُزكُكيْا يػيَريْفيَعذِ اللهكُ اللَّذذِ
إذِذيَا قذِ
ليْميَ ديَريَجيَ 
 .ت كيَاللهكُ بمذِيَا تػيَعيْميَ لكُويْفيَ خيَبذِيػيْررٌ اأكُكيْ تػكُويْا اليْعذِ
ا اف ق علي، كلؽكنالدرجة الدرتفعةصل على ي  سوؼ العالم الآية أف كضحت
،حيث جداكانت التًبية مهمة .نطاؽ الذم ىو ساكن فيها   اؿا عليقق تقدـي 
، حتى  لػتاج إلى نوعية جيدة من التعليمتكوف الأكلية في تنمية الوطنية، فالمجتمع
                                                                                                                                                      
 4. صnakididnepeK rasad-rasaD ,فؤد إحساف
) 8991، artuP ahoT: سيمارنع (،aynnahamejreT nad na’ruQ-lA ،كزارة الدينية الإندكنسي
 445.ص
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قادرة على اؿدلؽقراطية، ك اؿفتوحة ك المسلمية كاؿ كةذكياؿإنشاء العملية التعليمية لغد 
 .يةالدنافس
صعبة بجوانب من الدكافع كالدواقف اؿىوشكل من التعلم   الضعيتعلماؿ
كالدصالح، كعادات التعلم، كالخصائص الشخصية، كتربية الأطفاؿ كألظاط الاتصاؿ 
موضوع البحث في من كثتَ الأحياف ا التي كانت توتلقى من كالديو كالبيئة التعليمي
 .علم النفس
اّف ، "narajalebmeP igolokisP"قالت امي كشتَم في كتابها الدتسمي با
الشخص غتَ الدنّجز ىو مشكلة التعلم متعلقة علي التحفيذ ك السلك ك الولع ك 
فلذالك، الشخص غتَ الدنّجز لػتاج إلي الإىتماـ ك التوجيهات . العادة التعليمية
 .من الدشرؼ
لطفضة، لؽكن أف ينظر إليو عندما يتلقى المالتلاميذ دكافع   فإفكمع ذلك،
التلاميذ الدواد تديل الدواقف طالب صاخبة كحده، كالدردشة مع الأصدقاء، كىناؾ 
بعض التلاميذ الذين يؤدكف كاجباتهم كدراسية أخرل، كأقل من الاىتماـ لتعلم 
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عندما لؽن  التلاميذ التمارين التي من الصعب إلى حد ما، عدـ استكماؿ .مستمر
دكافع للتعلم ىي كاحدة  .قضية كليس لديهم الحافز للبحث عن حل لذذه الدسألة
 الرغبة ممن العناصر الدطلوبة لاستمرارية أنشطة التعلم كمتعة جيدة، لأف دكافع ق
 كفالتلاميذ أفضل ثم ىؤلاء التلاميذ يكوف في عمل شيء ما، حتى عندما كدكافع
، ككانوا سعداء للمشاركة في عملية التعلم بحيث تحوؿ جوىرم من الدربي كفمتحمس
 .إلى الدتعلم لؽكن أف تتم بيسر كسهولة فهمها من قبل الدتعلمتُ
إعطاء التقوية .  لدل التلاميذ ىي إعطاء التقويةدكافعطريقة كاحدة لتعزيز اؿ
 كلؽكن . على السلوؾ الذم لؽكن أف يزيد من احتماؿ تكرار ىذا السلوؾترديدىو 
تعلم قد ؿاستخداـ أنشطة تعزيز ا .القياـ بأنشطة تعزيز التعلم اللفظي كغتَ اللفظي
يزيد دكافع لدل التلاميذ، كتعزيز السلوؾ الإلغابي، تعزز الثقة بالنفس، كالحفاظ 
 . التلاميذ في تعلمهمعلى مناخ التعلم يساعد
عنصر مهم لتطوير إمكانات الدتعلمتُ من خلاؿ توفتَ أنشطة ىي  دكافعاؿ
دكافع لؽكن أف .  تحقيق التحصيل الدراسي الأمثل فيالتعلم التي تحفز الدتعلمتُ
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تساعد بشكل أساسي التلاميذ في كضع الأشياء الدصنوعة من تعزيز التعلم، 
كتوضي  الأىداؼ الدراد تحقيقها، كتحديد لرموعة من السيطرة على لزفزات التعلم، 
شخص في التعلم، كإذا كاف في حد ذاتو اؿ سوؼ ينج  .كتحديد استمرار التعلم
دكافع في ىذه الحالة يتكوف  .رغبة أك لضث يسمى دكافع للتعلم.ىناؾ رغبة للتعلم
. أف نفهم لداذا لغدر التعلم) 2(ك  .معرفة ما الذم لؽكن تعلمو) 1( :من أمرين
لأنو من  . دكافع كأساس لبداية جيدة في التعلمقالاعتماد على عنصرين من ىذ
 ."لتعلم كالتدريس من الصعب أف تنج  فادكف دكافع 
كفتَ اف م الدعلم  لغب عليدكافع في تحقيق لصاح الدرس،اؿكنظرا لضخامة دكر 
الأنشطة التلاميذية لتشجيعهم التعلم عن طريق قوتو . التشجيع أك التحفيز للطلاب
كيقاؿ القوة الذىنية التي تشجع التعلم أف يكوف دكافع للتعلم، كلذلك  .العقلية
. لددرستُ كالدعلمتُ كالدربتُ لديهم دكر كبتَ للطلاب كاستمرارية التعليم كالتعلمؿ
في الأساس التغتَات السلوكية التي لؽكن أف تظهر من قبل التلاميذ الدتضررين من 
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الخلفية التعليمية كالخبرة التي يتمتع بها الدعلم، كبعبارة أخرل، الدعلمتُ يكوف لذا تأثتَ 
 كما الدعلم الجيد أف تكوف قادرة على إتقاف الدهارات .على الدتعلمتُ تغيتَ السلوؾ
من أجل إدارة عملية التعليم كالتعلم لو  ثار على تحستُ نوعية الخرلغتُ كالدتوقع أف 
 كىكذا، لؽكن .حل لستلف الدشاكل التي تنشأ في عملية لأنشطة التعليم كالتعلم
للمدرستُ تحستُ دكره في مهارات التدريس من خلاؿ السيطرة على كاحد منها ىو 
.  تعزيز من قبل الدعلم
تعزيز التعلم ىو أم . كلؽكن القوؿ أف التعزيز مهم جدا في أنشطة التعلم
شكل من أشكاؿ ردا على ذلك، كىو لفظي أك غتَ لفظي، كالتي ىي جزء من 
معلم تعديل السلوؾ إلى سلوؾ التلاميذ، كالتي تهدؼ إلى توفتَ معلومات أك 
 .ملاحظات للطالب عن افعالو باعتبارىا عملا من أعماؿ التشجيع أك التصحي  
عادة ما يتم التعبتَ عن التعزيز اللفظي أك أعربت عن طريق استخداـ كلمات الثناء 
بشكل صحي ؛  .لطيفة .كالتقدير، موافقة، كىلم جرا، على سبيل الدثاؿ، كحسن
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في حتُ التعزيز غتَ اللفظي ىو تعزيز في شكل  !نعم، مائة بالنسبة لك .ذكي
 .فتات، النه ، لدسة، الأنشطة التًفيهية، كالرموز أك الكائنات 
 . في عملية التعلم ىو مؤثر جدا على دكافع لدل التلاميذالتلاميذتعزيزات 
. كيتحدث تعزيز الثناء اللفظي كالتشجيع من قبل الدعلم لسلوؾ الطالب أك استجابة
لطيفة، كحسن، كالحق، كالحق، كالحق،  .قد يكوف الكلاـ على شكل كلمات
كلؽكن أيضا أف يكوف الحكم؛ على سبيل الدثاؿ من أعماؿ مهمة جيدة أك  .كغتَىم
 .الحقيقية كما كنت تعمل على
كلؽكن أف يقاؿ للطالب أف يكوف دافعا جيدا لدعرفة إذا كاف لديو خصائص 
أف كاحدا منهم ىو رغبتهم كاستعدادىم للتعلم ككذلك التشجيع كلػتاج في 
في الفصل العاشر بالددرسة العالية  كلكن في الواقع، كىي حالة تحدث .التعلم
 ىناؾ .ماموجو تبتُ أف التلاميذ لديهم مستول دكافعية للتعلم لستلفةالحكومية
 طلاب الذين لديهم مستول عاؿ من التحفيز على التعلم، كبعضها أقل، كأحيانا
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 كجدت أيضا أف التلاميذ غالبا ما يتغيب عن الددرسة بسبب عدـ كجود 
 .العاطفة أك دكافع للتعلم
كعلاكة على ذلك، لغب أف تؤخذ بحكمة كالبحث عن حلوؿ، كخاصة من 
في الفصل العاشر بالددرسة العالية  تتعلق دكافعالتلاميذ.قبل فئة الدعلم ىذه الظركؼ 
 ماموجو، بعد ملاحظة الدؤلف، كجد الباحثوف العديد من الدشاكل التي الحكومية
كثتَا ما تحدث بتُ الآخرين، كتنفيذ أنشطة التعلم التي تركز فقط على الدعلم، 
كعملية التعلم لا تنطوم على الكثتَ من التلاميذ، بحيث التعلم لشلة كأصب  بعض 
 ىناؾ طلاب الذين يفتقركف إلى الانتباه .التلاميذ أقل تزاسا في الدشاركة في التعلم
 كلذلك، فإف .إلى عملية التعلم مع مسرحيتو الخاصة كالدردشة مع التلاميذ الآخرين
كبناء  .الحاجة إلى الدكر الحقيقي للمعلمتُ في تقدنً التعزيز لإثارة دافعية التلاميذ
تأ ثير إ  عطاء إلتقوية في "على الخلفية الدذكورة أعلاه، فإف الكتاب أبحاثا تحت عنواف 
 بالمدرسة إلعالية إلحكومية في الفصل العاشررفع دوإفع تعلم إللغة إلعربية لدى إلتلاميذ 
 ”.ماموجو
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  البحثمشكلات: الفصل الثاني 
 مشكلات لؽكن صياغةؼ، ت التي كصفتها الكاتبةكصف الدشكلا بناء على
  : ما يليالبحث على
 يقـو بو الدعلم في الددرسة العاليو الحكومية إعطاء التقوية الذلكيف  .1
 ماموجو؟
كيف دكافع التلاميذ في تعلم اللغة العربية بالددرسة العاليو الحكومية  .2
 ماموجو؟
تأثتَ إعطاء التقوية في رفع دكافع تعلم اللغة العربية لدل كيف  .3
 ؟  بالددرسة العالية الحكومية ماموجوفي الفصل العاشرالتلاميذ 
توضيح معانى الموضوع : الفصل الثالث
 ةللباحث الاحسن من كاف الرسالة، ىذه فى البحث جوىر فى الخوض قبل
 : من موضوع الرسالة، ىي الدعانى شرحتأف
 01
 
قوة أك قوة يطرح نفسو من شيء، سواء كاف شخصا أك شيئا، ككل : تأثتَ .1
شيء موجود في الطبيعة التي تؤثر على أم شيء في الدنطقة المجاكرة 
 ىو عملية أك طريقة الدعلم كشكل من أشكاؿ الدكافأة لتعزيز :إلتقوية إعطاء  .2
 اطفاء السلوؾ غتَ الدرغوب فيو /السلوؾ الدرغوب كمعاقبة 
كتشمل  .فسر كثافة كالتوجيو كاستمرار للفرد لتحقيق ىدفوت عملية ىي :دكافع .3
 .العناصر الرئيسية الثلاثة في ىذا التعريف كثافة، كالتوجيو، كالدثابرة
 ىو عملية تغيتَ في شخصية الإنساف كستظهر التغيتَات في شكل  :التعلم .4
تحستُ نوعية ككمية من السلوؾ مثل زيادة الدهارات كالدعارؼ كالدواقف 
 .كالعادات كالفهم كالدهارات، قوة التفكتَ كالقدرات
 البحث وفوائده  أهداف :الرابعالفصل 
 الباحثةمن  ، إماىدؼ أك فائدة تراد تحقيقها مطلقاالبحث ة نشطأكل ؿ
فواحدا كاحدا تحليلها لؽكن البحث كفوائده ؼأىداؼ كأما . الآخرين من أك نفسها
 :على النحو التالي
 11
 
أىداؼ البحث  .1
 :كبناء على صياغة الدشكلة أعلاه، فإف الغرض من ىذا البحث ىو
 يقـو بو الدعلم في الددارسة العاليو الحكومية إعطاء التقويةلدعرفة  . أ
 ماموجو
لدعرفة كيف دكافع التلاميذ في تعلم اللغة العربية بالددرسة العاليو  . ب
 الحكومية ماموجو
تأثتَ إعطاء التقوية في رفع دكافع تعلم اللغة العربية لدل لدعرفة  . ت
 . بالددرسة العالية الحكومية ماموجوفي الفصل العاشرالتلاميذ 
  البحثفوائد .2
 للطلاب. أ
دكافع كحريصة لديهم من الدتوقع مع التعزيز، لؽكن للطلاب أف يكوف 
 .على التعلم، لذلك من تأثتَ على تحستُ النتائ  التعليمية
 للمعلمتُ . ب
 21
 
كمن الدتوقع أف تجرم متعة التعلم لتوفتَ أقصى قدر من تعزيز بحيث 
 .يصب  التلاميذ أكثر تزاسا كمتحمس لدراسة أصعب الدعلمتُ
 رسةللمد . ت
كتتوقع الدراسة للحصوؿ على مسالعات في الجهود الدبذكلة لزيادة 
دكافع للطلاب كتوفتَ الددخلات إلى الددرسة لإدخاؿ تحسينات على 
التعلم، بحيث لؽكن أف تكوف الددرسة مؤسسة لؽكن أف طباعة خرلغي 
 .ذات جودة عالية
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 الباب الثاني
 الدراسة المكتبية
  التقوية إعطاءدراسة عن: الفصل الاول
 أهداف إعطاء التقوية و تعريف. 1
  ذلك لؽكن  فاف من الدهارات الأساسية للمعلمتُ،مهارة ىي  التقويةإعطاء
ف التعلم لؽكن أف إ في إدارة عملية التعلم، لذلك ـ بدكرهاف يقومولدعلمتُ علي ا
 تعليم الدهارات الأساسية ىو الشرط الدطلق الذم لؽكن .تكوف فعالة ككفاءة
 .للمعلمتُ تحستُ جودتها في كل عملية التعلم
بعض نوع من مهارات التدريس " مشتَا إلى أف lekgniWككما ذكر من قبل
مهارات ) 3(مهارات لشرح، ) 2(الدهارات توفتَ التعزيز، ) 1:(من بتُ أمور أخرل
 في ىذه الحالة توفر مهارات ."فت  كالدهارات إغلاؽ الدرس)4(في طرح الأسئلة، 
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التعزيز ىي الدهارات التي تعطي الاستجابة لردة الفعل أك الذدايا للطلاب لدتابعة 
 .لاحتًاـ كالتقديراشعر بالدركس 
 :مأكزيو عثماف ىناؾ تذانية مهارات التدريس، كه .ادةكما كفقا لدو
 مهارات الاستجواب . أ
 مهارة التعزيز . ب
 عقدت لرموعة متنوعة من الدهارات . ت
 كأكضحت الدهارات . ث
 الدركس فت  كإغلاؽ الدهارات . ج
 الدهارات الدوجهة مناقشات لرموعة صغتَة . ح
 مهارات إدارة الصف . خ
 .تدرس مهارات المجموعات الصغتَة كالأفراد . د
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توفر مهارات التعزيز لؽكن تعريف نطاؽ كاسع حيث قدرة الدعلمتُ على تقدنً 
رد على سلوؾ التلاميذ في أنشطة التعلم، بحيث يتم تشجيع التلاميذ على زيادة 
في الأساس الجوائز الددل، كالجوائز، المجاملات كثتَا ما تفسر من .السلوؾ الإلغابي
. خلاؿ تعزيز مواقف الدهارات الداخلية في إعطاء التعزيز نفسو
التعزيز ىو سلوؾ الدعلم على الاستجابة لسلوؾ معتُ من التلاميذ التي تسم  
  توفتَ التعزيز ىو شكل من أشكاؿ رئيسية الانتباه .تتكرراؿمثل ىذا السلوؾ إلى 
توفتَ التعزيز ىو عمل أك استجابة إلى شكل من . إلى تلميذ في التعليم كالتعلم
أشكاؿ السلوؾ الذم لؽكن أف يشجع على ظهور تحستُ نوعية ىذه السلوكيات 
 على السلوؾ التي ترديد  كبالإضافة إلى ذلك، فإف التعزيز ىو .في أكقات أخرل
 .لؽكن أف تزيد من احتماؿ تكرار مثل ىذا السلوؾ
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كىذا . فيإعطاء التقوية، نأخذ في الاعتبار الأىداؼ التي لؽكن الحصوؿ عليها
إعطاء التقوية فقط، كلكن سوؼ  يعتٍ أنو في الدمارسة العملية الدعلم ليس لتوفتَ
لأف الذدؼ في حد ذاتو سوؼ يكوف . نعرؼ الأىداؼ الحقيقية التي ينبغي تحقيقها
 على نطاؽ كاسع التعزيز الإلغابي كرد فعل يهدؼ .الاتجاه للمعلمتُ في خطواتهم
إلى مواصلة كزيادة الإجراءات الإلغابية التي تفعل التلاميذ في أنشطة التعلم، بحيث 
 .يكوف دكافع للطلاب لتحستُ الإلصازات التي تم تحقيقها
ذكر عثماف أف التعزيز لو تأثتَ جيد  .بالتزامن مع عملية التعلم، كزارة الصحة
 :للطلاب في شكل موقفا الغابيا تجاه التلاميذ التعلم، كيهدؼ على النحو التالي
تحستُ انتباه التلاميذ للدرس  . أ
 تحفيز كتعزيز دكافع كالتعلم . ب
 . تحستُ التعلم كتعزيز سلوؾ التلاميذ منتجة . ت
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كعلاكة على ذلك، كفقا ؿ مرنوك إدريس كأكض  أف إدارة تعزيز، كاذا بو في 
الغرض من . الطريق الصحي  كمبدأ لؽكن أف الإلصاز الفعلي للاستخداـ الدقصود
توليد ) ب(زيادة اىتماـ التلاميذ في عملية التعلم؛)أ( :إعطاء التقوية ىو استخداـ
توجيو تنمية تفكتَ التلاميذ لضو التفكتَ ) ج( .كصيانة كتعزيز دكافع لدل التلاميذ
 مراقبة )ع(تنظيم كتطوير الأطفاؿ الخاصة بهم في عملية التعلم؛ )د( .التباعدم
 .كتعديل سلوؾ التلاميذ الذين ىم أقل إلغابية كتشجيع ظهور السلوؾ الإنتاجي
الذم قاؿ إنإعطاء التقوية ذلك بهدؼ زيادة اىتماـ asayluMكلشا عزز ىذا الرأم 
التلاميذ لضو التعلم، كتحفيز كزيادة دكافع للتعلم، كتحستُ التعليم كالتعلم، كتعزيز 
 . السلوؾ الإنتاجي
مشتَا إلى رأم الخبراء ما سبق، فإنو لؽكن أف لطلص إلى أف الدقصود من 
 أكثر كااستخداـ مهارات تقدنً التعزيز في التعلم ىو تحفيز التلاميذ على أف تكوف
كمن الضركرم تحستُ . كأيضا توجيو سلوؾ التلاميذ لضو الأفضلانفسهمثقة لتطوير 
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إعطاء  كلؽكن تحقيق ىذه الأىداؼ إذا كاف .نوعية الأنشطة التعليمية كالتعلم
 التقوية استخدامها كفقا لدبدأ حق، ككذلك لظاذج من الدستخدـ، بحيث يكوف دكافع
أىم ىدؼ الدراد تحقيقو ىو إعطاء حافز  . التلاميذ بأم مادة معينة من قبل الدعلم
 عن ين ناجمكا الالصازات ليساء غالب التلاميذ الذين ىم ضعف فيللطلاب لأنو
 . نقص في القدرة، كلكن بسبب عدـ كجود الحافز
إعطاء التقوية  مبادئ مهارات استخدام. 2
  التعزيز الدستمر. النمط الأساسي ىو لظط من ألظاط التعزيز كالدستمر في أجزاء
 كىذا من شأنو تعزيز .إعطاء التقوية ما ىو ضركرم مئة في الدئة لتسيتَ فئة معينة ىو
في . يكوف مناسبا، عندما تدار في بداية الددرسة الجديدة كلكن عادة نادرا ما تفعل
 كينبغي .حتُ أف التعزيز الجزئي ىو تعزيز نظر لاستجابة معينة، كلكن ليس كلها
توفتَ لظط كتتَة التسلي  كفقا لاحتياجات التلاميذ بحيث تعزيز ستكوف فعالية 
 .ككفاءة
 91
 
على الرغم من أف تعزيز كبسيطة لؽكن أف يكوف لذا تأثتَ إلغابي على 
التلاميذ، أحيانا التعزيز أيضا لؽكن أف تجعل التلاميذ يتًددكف في تعلم لتعزيز شريطة 
 لأف الدعلمتُ لغب إيلاء الاىتماـ لدبادئ .أف يكوف كفقا للسلوؾ الدطلوب كالطالب
 ىناؾ بعض الأمور الذامة التي لؽكن أف .التعزيز لتجنب الأخطاء في تطبيقها
تستخدـ الدبادئ التوجيهية من حيث الدبدأ من الدعلمتُ في توفتَ التعزيز للطلاب، 
إعطاء انطباع إلغابي )2( .التي أجراىا دافئة كركح)1(:في حتُ أف الدبادئ ىي
قد تكوف شخصية أك )  4( .يكوف لذا تأثتَ على السلوؾ الإلغابي)3( .للمتعلم
 .تجنب استخداـ استجابة سلبية) 5(لرموعة؛
 :كأعرب أكزم عثماف مبادئ استخداـ التعزيز، كىي .كزارة الصحة
كأظهرت مواقف الددرستُ كالأساليب بما في ذلك الصوت  .الدؼء كالحماس . أ
 .كالإلؽاءات كحركة الجسم الدؼء كالحماس في الدعلمتُ لتوفتَ التعزيز
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كينبغي إيلاء تعزيز كفقا لسلوؾ كمظهر الطالب لدرجة أنو يفهم  .مغزل . ب
 .كيعتقد انو يستحق التعزيز
استجابة سلبية في شكل تعليقات، نكت كمهينة،  .تجنب رد فعل سلبي . ت
 .التهكم كقحا لا تشجع التلاميذ على تطوير أنفسهم
 :كأعرب أيضا عن استخداـ التعزيز، كىي
 .عتُالمشخص اؿإعطاء تقوية  )1
تعزيز لغب أف تكوف كاضحة لدن ىي موجهة لأنو إف لم يكن، كسوؼ تكوف 
لذلك، قبل إعطاء التعزيز، لغب على الددرستُ أكلا ذكر اسم الطالب  .أقل فعالية
 .في السؤاؿ، لػدؽ في كجهو
إعطاء التقوية لرموعة  )2
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كلؽكن أيضا إعطاء التعزيز لمجموعة من التلاميذ، مثل عندما يتم الانتهاء من 
الدهمة بشكل جيد من نوع كاحد، كالدعلم السماح أصبحت الكرة الطائرة الدرجة 
. اللعب حبو 
إعطاء التقوية فورا  )3
تعزيز لغب أف تعطى مباشرة بعد السلوؾ الناشئة أك يتوقع استجابة 
 .إعطاء التقوية ىدية الدؤجلة، تديل إلى أف تكوف أقل فعالية.الطالب
 .الاختلافات في الاستخداـ )4
نوع أك نوع من التعزيز الدستخدمة لغب أف تكوف متنوعة، لا تقتصر على نوع 
 .كاحد فقط لأنو سوؼ يؤدم إلى الدلل كمع مركر الوقت سوؼ تكوف أقل فعالا
أربعة مبادئ التي لغب haramajDلا لؼتلف كثتَا مع ىذه الآراء، كما كشف 
مراعاتها في تقدنً التعزيز للطلاب، على أمل تعزيز لؽكن القياـ بو على كجو 
 :التحديد، كىي
دافئة كمتحمس  ) أ
 22
 
الدؼء كالحماس من الدعلمتُ في تقدنً التعزيز للطلاب جود جانبا ىاما من 
الدؼء كالحماس ىو الجزء الدرئي من التفاعل  .نتائ  السلوؾ كتعلم التلاميذ
 .بتُ الدعلم مع التلاميذ
تجنب استخداـ التعزيز السلبي  ) ب
على الرغم من إعطاء انتقاد أك عقاب فعاؿ لتغيتَ دكافع لدينا، كالدظهر، 
كسلوؾ التلاميذ، كلكن الحكم على أف نتيجة فعالة معقدة جدا، كنفسيا 
العديد من عواقب غتَ مرغوب فيها  .للجدؿ إلى حد ما، لأنو لغب تجنبها
يصب  التلاميذ بالإحباط، يكوف شجاعا، كسوؼ  :تنشأ على سبيل الدثاؿ
 .الحدث يتكرر
استخداـ متنوعة  ) ت
 .التعزيز لغب أف تختلف من الدكونات كالوسائل، كإعطاء الدؼء كالحماس
 .اف تعزيز الاستفادة أيضا من اتجاىات لستلفة للإدارة
ذات مغزل  ) ث
 32
 
من أجل أم تعزيز لتكوف فعالة لا بد من تنفيذىا في الحالات التي تعرؼ 
 .التلاميذ العلاقة بتُ تعزيز للسلوؾ كرأل أنو كاف مفيدا للغاية
من رأم بعض الخبراء لؽكن استنتاج حوؿ مبادئ في تقدنً التعزيز أف الدعلم 
 ثم حاكؿ .لغب أف لؽتلك كاحدة منها ىي، ينبغي توفتَ التعزيز مع الدؼء كالحماس
يسعى الدعلم لتوفتَ التعزيز لتجنب التلاميذ للرد التعزيز السلبي  .تجنب ردا سلبيا
تعليقات جاذبية،  / فضلا عن تعزيز معينة لغب أف يكوف يسبب استجابة .كما
بمعتٌ أف يتلقى التلاميذ بسركر، بحيث يكوف لذا تأثتَ على اىتماـ الطالب عالية 
كبالإضافة إلى ذلك، فإف حالة من التلاميذ مع بعضهم . على الدواد التي تتلقاىا
البعض ليست ىي نفسها، لذلك، باستخداـ الاختلاؼ من التعزيز سوؼ تسبب 
 .دكافع لدل التلاميذ
إعطاء التقوية ات من مكون.3
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 كلؽكن . الفعالةفي تقدنً إعطاء التقوية أف نظر في تعزيز منهم سوؼ تعطى
الجنس أك الدين أك (أف يتم ىذا من خلاؿ النظر للطلاب اختلافات في فئة 
 على سبيل الدثاؿ، كتعزيز لرموعة لستلفة من .، كأيضا لرموعة عمرية معينة)العرؽ
سنوات 6إعطاء التقوية للفرد، أك تعزيز للطلاب أف الذين تتًاكح أعمارىم بتُ 
عاما نظرا 21تكوف لستلفة من إعطاء التقوية للطلاب الذين تتًاكح أعمارىم بتُ 
. لالطفاض طلاب الصف لذا خصائص لستلفة مع التلاميذ عالية الجودة
 :الدباغ التمييز بتُ أنواع التحفيز إلى عدة، كىي
التعزيز الإلغابي، كالعرض أم من الحوافز التي تزيد من احتماؿ كجود  ) أ
 .استجابة
التعزيز السلبي، أم تقييد التحفيز غتَ سارة، كالتحفيز إذا أنهيت سيؤدم  ) ب
 .إلى احتماؿ استجابة
 52
 
 .العقاب، كىي توفر حافز غتَ سارة على سبيل الدثاؿ تناقض أك التوبيخ ) ت
إزالة حافز لطيف أك (أشكاؿ أخرل من العقاب مثل تعليق حافز لطيف 
 .تعزيز
 .تعزيز الأساسي، كالاحتياجات الفيزيولوجية التحفيز ) ث
الدعلم تعديل السلوؾ، كىي معاملة الدعلمتُ للطلاب على أساس مصالحهم  ) ج
 .كسعادتهم
مهارات في تقدنً التعزيز تتكوف من العديد من الدكونات التي تحتاج إلى أف 
تفهم كالتي تسيطر عليها استخدامو من قبل الدعلم حتى يتمكن من توفتَ التعزيز 
 :أما بالنسبة لبعض الدكونات في التعزيز، كىي .بحكمة كبشكل منتظم
 التعزيز اللفظي .1
 متعزيز شكل من أشكاؿ التعبتَ كالجسم الحرؾ .2
 قتًبالمكتب اؿتعزيز  .3
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 تعزيز اتصاؿ .4
 تعزيز مع الأنشطة التًفيهية .5
 .تعزيز حرؼ أك الأجساـ .6
عرفة نوع من لمكبالإضافة إلى الدكونات الدذكورة أعلاه، لػتاج الدعلموف أيضا 
التعزيز الذم لؽكن القياـ بو من قبل الدعلم في غرفة الصف بحيث لؽكن القياـ بو أف 
 :أكزم عثماف تعزيز تنقسم إلى قسمتُ، لعا .كفقا لدوه.تعلم جيدا كفقا للتوقعات
أعرب باستخداـ كلمات الثناء كالتقدير، موافقة،  /كأعرب عادة  .تعزيز اللفظي .1
جيد، جيد جدا، حقا، ذكية، نعم، مائة بالنسبة  :على سبيل الدثاؿ .كىلم جرا
 !لك
 .تعزيز غتَ لفظي .2
تعزيز الإلؽاءات، مثل إلؽاءة أك يهز رأسو، ابتسامة، تجعد الجبتُ، لشتاز،  ) أ
 نظرة حادة /كجو غائم، مع كجو مشرؽ، عيوف الأصدقاء بارد 
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تعزيز النه ، اقتًب الدعلم للطلاب للتعبتَ عن القلق كالسركر إلى الدركس  ) ب
مدرس يقف  :على سبيل الدثاؿ .مظهر من التلاميذ /الدستفادة السلوؾ 
لرموعة من  /بجانب الطالب، كسار لضو الطالب، لغلس قرب شخص 
 .الدشي على جانب التلاميذ /التلاميذ
الكتف، /ربت على كتف الطالب  :على سبيل الدثاؿ .تعزيز اللمس ) ت
 .كالدصافحة، رفع اليدين من طلاب الذين فازكا في الدباراة
لافتا التلاميذ الذين  :على سبيل الدثاؿ .إعطاء التقوية مع الأنشطة التًفيهية ) ث
 .لديهم القدرة للدركس الدوسيقى كزعيم جوقة
مثل بطاقات صور، النجـو ،  .الكائنات /إعطاء التقوية على شكل حرؼ  ) ج
 . البلاستيك، شارة أك تعليقات مكتوبة على دفاتر التلاميذ
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 في أنواع التعزيز الدناسبة كأيضا مع مراعاة مكونات نظرفي تقدنً التعزيز أف 
 لأف إدارة تعزيز الطبقة سوؼ تشجع التلاميذ على تطوير .الدهارات الدناسبة
 .أعمالذم في أنشطة التعلم كتطوير نتائ  التعلم
كيفية توفيرإعطاء التقوية .4
تاج لدعرفت حوؿ أنواع الدكاسب التي ستعطى للطلاب حتى ي الدعلم كاف 
لؽكن التلاميذ لديهم دكافع العالية في التعلم من شأنها أف تؤثر على لسرجات التعلم 
 أما عن كيفية دكافع ىو مع حديد .التي سيتم الحصوؿ عليها من قبل التلاميذ
كلكن قبل ذلك، لغب على الدعلم يعرؼ كيفية توفتَ التعزيز كىذا ىو  .التسلي 
 .التًتيب الصحي  كالجيد التسلي  نظرا لؽكن نقلها بشكل صحي 
 : مع بعض لظاذج أك طرؽharamajDكلؽكن أف يتم استخداـ التعزيز كفقا 
 تعزيز المجموعة بأكملها ) أ
 92
 
استخداـ التعزيز لجميع أعضاء المجموعة القياـ الدعلمتُ بشكل مستمر كما 
 عناصر التعزيز على سبيل الدثاؿ كالتي لؽكن .ىو الحاؿ في التعزيز للأفراد
 .تعزيز اللفظية، إلؽائية، كعلامات كالأنشطة :استخدامها
 تعزيز تأخر ) ب
 كلكن .تأختَ التعزيز ىو في الواقع أقل فعالية بالدقارنة مع الإدارة مباشرة
التأختَ لؽكن أف يتم عن طريق إعطاء تفستَ أك الألفاظ الدالة، أف تعزيز 
 .تأجيل كستعطى في كقت لاحق
تعزيز جزئي  ) ت
تم منحها لبعض ردكد  .التعزيز الجزئي لتعزيز جزئيا أك غتَ قابل للاستمرار
 .التلاميذ كاستخدامها لتجنب استخداـ التعزيز السلبي كإعطاء النقد
 تعزيز الأفراد ) ث
 03
 
تعزيز الفرد ىو التعزيز على كجو التحديد، على سبيل الدثاؿ يدعو القدرات، 
كالدظهر، كاسم الطالب يشعر بالقلق، لأنو سيكوف أكثر فعالية من أم ذكر 
  .على الإطلاؽ
كبالتالي، ينبغي أف يتم الدعلم في تقدنً التعزيز بعناية كنكوف حذرين في تحديد 
كالطريقة كتتَة تعزيز تتصل . كيفية تعزيز للطالب كفرد أك كعضو من فئة
الاحتياجات الفردية، كالدصالح، كالسلوؾ، كالقدرة كلها مبادئ ىامة جدا في تعزيز 
 .ىذه الدهارات
ىذا .الددرستُ كالدهارات اليدكية توفتَ التعزيز الدطلوبة الدقة في إعطاء التلاميذ
ىو لأنو عندما يستخدـ التعزيز في حالة أك في الوقت غتَ الدناسب، ثم ىذا سوؼ 
 الأشياء في الاعتبار تعزيز ىو الدعلم لغب أف نتأكد .يؤدم إلى تعزيز فعالية تضيع
من أف التلاميذ سوؼ نقدر كتحقيق الاستجابة نظرا لسلوؾ الدعلمتُ الذم قاـ بو 
 .التلاميذ
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يدفع التلاميذ الانتباه إلى الدعلم، )1( :التعزيز لؽكن أف يتم في الحالات التالية
كالانتباه إلى الأصدقاء كغتَىا من الأشياء التي أصبحت كجهة الدناقشة؛ 
الانتهاء من )3(,الطالب يدرس، بو مهاـ الكتب كالقراءة، كيعمل على متنها)2(
العمل مع عمل ذات نوعية جيدة ) 4(،ألصزت بالكامل، أك شكل كامل(العمل 
من حيث النوعية (أعماؿ التًميم )5(نظافة، كالدقة، كالجماؿ، كنوعية الدواد؛ (
السليم، غتَ لائق، اللفظية (كىناؾ فئة من السلوؾ )6 (كالنتائ  أك الأداء
الدهاـ الدستقلة تنمية على التوجيو الذاتي، إدارة السلوؾ )7.(كالجسدية، ككتابة
 .الخاصة بهم، كاتخاذ الدبادرات أنفسهم
 :، كيفية تحفيز أنشطة التعلم في الددارس، كىيnamidraSكفقا 
 .إعطاء أرقاـ كرمز للأنشطة التعلم . أ
 .ىدية، أم ىدية لشخص ما عن كظيفة . ب
تكمل  .الحمد ىو شكل من أشكاؿ التعزيز الإلغابي كىو دكافع جيدة . ت
 .لتشجيع التلاميذ على أف يكوف الدزيد من الإثارة في التعلم
 23
 
العقاب، كذلك التعزيز السلبي، كلكن عندما تعطى بشكل صحي  كبحكمة  . ث
 .كلذلك، لغب على الددرستُ فهم مبادئ الحكم .لؽكن أف يكوف أداة دكافع
من رأم أعلاه لؽكن أف لطلص إلى أف تعزيز كأداة تعليمية تتكوف من نوعتُ 
 يهدؼ التعزيز الإلغابي لتحفيز دكافعالتلاميذ لجعلو .التعزيز كىي الإلغابية كالسلبية
 في حتُ التعزيز السلبي الدقصود أف الطفل لا تفعل أشياء لزرمة الدعلمتُ لأف .أفضل
 .النتيجة ليست جيدة للطفل
 :ثم، بناء على الوصف أعلاه، كالدؤشرات الدستخدمة في مناقشة تعزيز النحو التالي
الأرقاـ، كالذدايا، كالمجاملات الشخصية كلفئة كاملة، من  :التعزيز الإلغابي ) أ
. ضربة رأس الدعلم كابتسم علامات السعادة، اقتًب من التلاميذ كتصفيق
 .تحرير الدهمة أك الوضع عقوبة أقل الدفضلة كفعالة :التعزيز السلبي ) ب
تعلم الدوافع دراسة عن : الفصل الثاني
 دوافع تعلم تعريف .1
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دكافع مصطل  يأتي من دكافع الكلمة التي لؽكن أف تفسر على أنها قوة الواردة 
 "حافز"  ينبع دكافع من كلمة.في شخص، التي تسبب شخص لذذا الفعل أكالأفعاؿ
لشا يعتٍ أف القول دكافعة موجودة داخل الشخص لأداء أنشطة معينة من أجل 
 في أنشطة التعلم، كلؽكن اعتبار دكافع باعتباره القوة دكافعة .تحقيق الذدؼ
الشاملة ضمن التلاميذ الذين يقودكف، كضماف الاستمرارية كتوفتَ أنشطة التوجيو 
 .كالتعلم،ذلك أف الأىداؼ الدرجوة لؽكن تحقيقها
دكافع كالتعلم نوعاف من الأشياء التي ترتبط ارتباطا كثيقا كالتأثتَ على بعضها 
التعلم ىو تغتَ في إحداث تغيتَ في السلوؾ، حيث ىذه التغيتَات لؽكن  .البعض
 ثم يتم تعريف . أف يؤدم إلى سلوؾ جيد، لكنو قد يؤدم إلى سلوؾ سيئ
دكافعللتعلم على حد سواء التشجيع الداخلي كالخارجي للطلاب الذين يتعلموف 
 .لاجراء تغيتَ السلوؾ
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الذين كجدكا دكافع ىو كسائق لػوؿ الطاقة haramajDكتداشيا مع سيف بحرم 
 كىو لا .في شخص في شكل من أشكاؿ النشاط الحقيقي لتحقيق أىداؼ معينة
الذم لػدد دكافع كما يقود جهدا كاعيا  otnawruP milagN .Mلؼتلف كثتَا عن رأم 
للتأثتَ على سلوؾ الشخص الذم تم نقلو للعمل على فعل شيء من أجل تحقيق 
 .نتيجة أك ىدؼ معتُ
استنادا إلى بعض ىذه الآراء، فإنو لؽكن القوؿ بأف تعريف دكافعية للتعلم ىو 
 .كل شيء أف القوة كتشجيع شخص في أنشطة التعلم لتحقيق شيء الدراد تحقيقها
كىكذا، عندما يكوف الشخص لديو حاجة كحافز، كقاؿ انو سوؼ يشجع على 
 .الحصوؿ على كضركرة موضوعية في ىذه المحاكلة
 أشكال دوافع تعلم   .2
من أجل إعطاء حافز للطلاب كالدعلمتُ بحاجة إلى أف تكوف شاملة كالحذر 
في نقلها، لأف في بعض الأحياف الدعلم يهدؼ إلى إعطاء التلاميذ الحافز لدزيد من 
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العاطفة كالدثابرة في التعلم، كلكن ما لػدث لا دكافع التلاميذ، لأف دكافع تعطى أقل 
 ىناؾ عدة أشكاؿ كالحاجة إلى النظر في دكافع الدعلمتُ في أنشطة تعلم طرؽ، .دقة
مشاركة )4(, الدنافسة أك الخصومة)3(جوائز)2(إعطاء أرقاـ) 1( :كىي
كالرغبة في )9 (عقوبة) 8(الثناء) 7(معرفة النتائ ؛ ) 6(يعطي مكررات)5(الأنا
 .اعتًؼ الوجهة)11(الفائدة) 01(التعلم
إعطاء أرقاـ  )1(
على الرغم  .الأرقاـ ىي رمز للقيمة من قبل التلاميذ المحرز في أنشطة التعلم
من أف عدد أك قيمة ليس ىو الذدؼ الوحيد، كلكن في الواقع العديد من 
التلاميذ الذين يسعوف لدرجات الاختبار جيدة، كدرجات جيدة، حتى قيمة 
 .كبعبارة أخرل، لكونها دافعا قويا جدا للطلاب .الامتحاف النهائي جيد
ىدية  )2(
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معظم التلاميذ أشعر  .كلؽكن أيضا اعتبار الذدايا كما دافعية الإلصاز
بالسعادة كالفخر عندما منحت الجائزة أك قيمة مدرسة جيدة من قبل 
 .معلميهم كأكلياء الأمور
الدسابقة أك الدنافسة  )3(
الدنافسة لؽكن استخدامها كوسيلة من كسائل التحفيز لتشجيع تعلم 
الدنافسة سواء بشكل فردم أك في لرموعات لؽكن أف تحسن  .التلاميذ
 .التحصيل العلمي للطلاب
 مشاركة الأنا )4(
التوعية للطلاب أف يشعر بألعية الدهمة كأعتبر بمثابة التحدم على استعداد 
حتى للعمل بجد في خطر من احتًاـ الذات تصب  كاحدة من أشكاؿ مهمة 
 الانتهاء من العمل بصورة جيدة ىو رمز للفخر .من دكافع بما فيو الكفاية
 .كتقدير الذات
 إعطاء اعادتها  )5(
 73
 
كبالتالي  .كالتلاميذ سوؼ تكوف قابلة للتطبيق إذا معرفة ىناؾ سيكوف تكرار
 كلكن لغب أف نتذكر ىنا ليس .إعطاء اعادتها ىو أيضا كسيلة من الدكافع
 .في كثتَ من الأحياف توفتَ تكرار، لأنها لؽكن أف تكوف لشلة كركتينية
كبالإضافة إلى ذلك، لػتاج الدعلموف أيضا أف تكوف مفتوحة كنقوؿ للطلاب 
 .من شأنها أف تكرار
 معرفة النتائ  )6(
من خلاؿ معرفة نتائ  العمل كتشجيع التلاميذ على دراسة أكثر صعوبة، 
 كعيا بأف التحصيل الدراسي يزيد، ىناؾ .خصوصا إذا تم إحراز تقدـ 
 .حافز على التلاميذ لدواصلة التعلم كنتيجة لذلك زادت التوقعات
 مدح  )7(
مع الثناء السليم  .الحمد ىو شكل من أشكاؿ التعزيز الإلغابي كدكافع جيدة
 .كتعزيز جو لطيف كيزيد من شغف للتعلم كسوؼ ترفع الثقة بالنفس
 عقاب )8(
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العقاب ىو التعزيز السلبي كلكن إذا ما أعطيت بشكل صحي  كبحكمة 
لذلك، في العقاب، فإف الددرستُ على فهم .لؽكن أف تكوف كسيلة لتحفيز
 .مبادئ الحكم
 كالرغبة في التعلم  )9(
 .الرغبة في التعلم يعتٍ أف ليس ىناؾ فجوة عنصر النية كالرغبة في التعلم
الرغبة في معرفة التقييم الذاتي لطلابهم تصب  دكافع لدعرفة ذلك ينبغي أف 
.  يكوف نتيجة أفضل
 فائدة )01(
الفائدة لؽكن أف تنشأ بسبب الحاجة، كتقوؿ الفائدة ىي كسيلة لأصل دكافع 
 عملية التعلم لؽكن أف تستَ بسلاسة اذا كاف مصحوبا .أك مدير الددرسة
أما بالنسبة للبعض كسيلة لتحقيق ذلك لإثارة شرط اىتمامهم،  .باىتماـ
التواصل مع ىذه القضية من التجارب السابقة، كتوفتَ فرصة للحصوؿ على 
 .نتائ  جيدة، كاستخداـ أشكاؿ أك أساليب التدريس الدختلفة
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 يتم إثبات الفوائد )11(
يتم احتساب الفائدة كقبوؿ من قبل التلاميذ، ىو أيضا كسيلة من التحفيز 
 لأنو من خلاؿ فهم الأىداؼ الدراد تحقيقها سوؼ تنشأ الركح .مهم جدا
 .لدواصلة التعلم من أجل الوصوؿ إلى الوجهة الدقصودة
بالإضافة إلى الأشكاؿ الدذكورة أعلاه، كبطبيعة الحاؿ، ىناؾ العديد من 
 كعلاكة على .الأشكاؿ كالطرؽ الأخرل التي لؽكن استخدامها من قبل الدعلمتُ
ذلك، لا يقل ألعية أف الدعلمتُ تطوير كالأشكاؿ الدباشرة من التحفيز، بحيث تكوف 
 .نتائ  التعلم التي تم الحصوؿ عليها لؽكن أف تكوف ذات مغزل
تعلم ال مؤشرات دوافع .3
عندما لؽن   .دكافع لؽكن أف تؤثر على شخص ما في نشاط معتُ
 على .التلاميذدكافع للتعلم أنها تعبتَ عن ىذا دكافع في العديد من الطرؽ الدختلفة
 الآف .الرغم من أف دكافع ىو دفعة قوة، كلكنها ليست مادة التي لؽكن ملاحظتها
 .لؽكننا القياـ بو ىو تحديد مؤشرات دكافع للتعلم نفسها
 04
 
مركنة كلا يفل )2 (الدثابرة في مواجهة مهمة)1( :مؤشرات دكافع، كىي
أحب أف تعلم بشكل ) 4(.تلقي دركس لتحقيق ىذا الالصاز)3 (بسهولة
لػافظ بجرأة إذا كاف ىذا صحيحا، )6(سعيد، كالدثابرة في التعلم كقوية)5(مستقل
 .مثل القياـ أسئلة الدمارسة) 7(
دكافع لتعلم أف يكوف لذا دكر كبتَ في لصاح أم شخص مع بعض الدؤشرات 
عدـ  - الرغبة كالرغبة في النجاح -:كىذه الدؤشرات ىي .أك العناصر التي تدعمها
الجائزة في  -  مالذم كالدثل العليا للمستقبل -كجود احتياجات دكافع كالتعلم؛
 .كجود بيئة تعليمية ملائمة-رغبة الفائدة في التعلم؛  -التعلم؛ 
 .اف الدؤشرات الدذكورة أعلاه، كاستخدـ الباحثوف في إعداد الاستبياف دكافع
خصائص الطالب الذم لديو دكافعية  /بناء على ما سبق فإنو من مؤشرات كاضحة 
 .العالية كالركح جدا لتحقيق أىدافها كلا تتخلى بسهولة، قبل الحصوؿ على ما تريد
 كينبغي أيضا أف .طالب الدفاع عن  رائو عندما كاف كاثقا كتعتبر عقلانية تداما
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تكوف حتى أكثر الطلبة حساسية كاستجابة لمجموعة متنوعة من الدشاكل الدشتًكة، 
 .ككيفية التفكتَ في حل
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 الباب الثالث
 طرق البحث
 البحث مكان و نوع: الفصل الاول
 نوع البحث .1
للحصوؿ "كصفياؿ"البحثتصميم بلكمي، كالبحث ا ىذا البحث ىونوع 
حوؿ ىذا  أك الدستمرة ةكجودالم الحقيقة في الارتباط أكاختبار كاقعاؿ على صورة
 .الدبحث أك كضع تلاعب الدعاملة  الباحثةالتصميم، لم تفعل في ىذاك. الدبحث
 مكاف البحث .2
، ككلغرم ىذا البحث في الفصل العاشر بالددرسة العالية الحكومية ماموج
لذلك . كاف لأنها تعلمت فيهاىذا المة الباحثت اختارك. كلاية سولاكيسي الجنوبية
 تأثتَ إعطاء التقوية في رفع دكافع تعلم اللغة العربية لدل "اىتمت الباحثة بحث 
 ."تلاميذ الفصل العاشر بالددرسة العالية الحكومية ماموجو
 المجموع الكلى ك العينات النموذجية: الفصل الثاني
 34
 
 المجموع الكلى .1
المجموع الكلي ىو تريع أعضاء المجموعة، أك الحوادث، أك الدواضع  المحددة 
كأف المجموع الكلي ىو كلاية تعميمية تتكوف من موضع أك مبحث ذكم .في بحث
 .النوعية كالخصائص الدعينة المحددة من قبل الباحثة لتعلمها ثم استنتاج منها
كبناء على ذلك، فتكوف المجموع الكلي في ىذا البحث ىو تريع التلاميذفي 
 . تلميذا011الفصل العاشر بالددرسة العالية الحكومية ماموجو الذم كاف عددىم 
 العينات النموذجية .2
 عليبحثو، كلكن لؽكنالمجموع الكلى ليس كل من ،  علميبحثفي كلازما في 
كىذا الأمر يستند إلى النظر أف ىذا . المجموع الكلىأف يتم ذلكفيجزء من لؽكن 
 .البحث لزدد بقصر الوقت كالداؿ كقلة القوة كالقدرة
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.  كالعينات النموذجية ىي جزء من عدد كخصائص لؽلكها المجموع الكلي
المجموع من   جزءا البحث ىيفي ىذ النموذجية عيناتاؿ، ؼ ذلككبناء على
 .الكلى
 ادفة الوأخذ العيناتىي طريقة عينات اؿأخذ  في  الدستخدمةكأما الطريقة 
 لرموعة اختيار استند ادفة، الوأخذ العيناتكفي طريقة . )أخذ العينات لغرضمعتُ(
مع  تعلاقة كثيقة تعتبر ذا السمات المحددة التي أك على الخصائصالدبحث من 
 .قد عرفت من قبل تياؿ المجموع الكلى خصائص أكعلامات 
كبناء على ذلك، أخذت الباحثة العينات النموذجية في ىذا البحث كىي 
بسبب لا لؽكن البحث على تريع المجموع الكلي، بل لؽكن  )22(أربعتُ طالبا 
كيستند ىذا الأمر إلى النظر أف للباحثة قصر الوقت . أخذ بعض المجموع الكلي
 .كالداؿ كقلة القوة كالقدرة
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  جمع البياناتطريقة: الفصل الثالث
مع  أف إقاـ ب فمن الضركرم في الديداف، البيانات حصوؿ علىللأك  معرفةؿؿ
 ترع البيانات طريقةكأما. تطريقة ترع البيانا، لضتاج إلى البيانات ترع فيك.تالبيانا
 :ىيذا البحث ؼق الواجب اتباعها في
 يةرحلة الإعدادالم )أ 
 في البحث، مثل ىا إليتاجت التي  أكلا الأشياءكفي ىذه الدرحلة، تعد الباحثة 
كتعريف على بيئة كأحواؿ موقع الإجراءات الإدارية، كتصنيع أدكات البحث، إتداـ 
، الدوضع ك الدبحث الذم ستبحث عنهمامع  التفاعل الاجتماعيالقياـ ببحث، كاؿ
  تعتبرفيما بعض النه  ، ككذلك قياـ عنهاحث البتحتاج إلى ماكتخطيط 
 . نعومة بحثهاتساعداسأنو
 يةرحلة التنفيذالم )ب 
، بدأت الباحثة بتشغيل ما خططتو في الدرحلة يةرحلة التنفيذالمكأما في 
الإعدادية من قبل، منها ترعت الباحثة البيانات من خلاؿ البحث ك ميداف 
 64
 
لؽكن القوؿ أف ىذه الدرحلة ىي الدرحلة التي بدأت الباحثة أف تكوف في . البحث
ميداف البحث، ك في أثناء المجتمع لأخذ البيانات أكثر ما لؽكن لتحقيق أىداؼ 
 :لذلك، ىناؾ طرؽ متنوعة تستخدمها الباحثة في ىذه الدرحلة، كىي . البحث
 البيانات باستخداـ ترعك ، كه)hcraeser yrarbil(البحث الدكتبي )1
مباشر أك  اقتباس مشكلة البحث، إما معقائمة الدرجع الدتعلقة أك الآدبية الكتب 
 .غتَ مباشر
 عن طريق إجراء ترع البياناتك ، كه)hcraeserdleif(يدانيالمبحث اؿ )2
 معلومات موضوعية ك للحصوؿ على بيانات  البحث ميدافالدباشر في البحث
البيانات،  الدستخدمة في ترعالطريقة أما ك، ت التي تبحث عنهاالدشكلا دقيقة عن
 :كىي
 الإستبياف ) أ(
 74
 
 في ىاالتي تقدنً سرد الأسئلةت تي تقنيات ترع البيانات اؿمالاستبياف ق
في ىذا البحث استبياف الدوجو إلى . على الدعلومات اللازمة الكتابة للحصوؿ
 . معلمي اللغة العربية
 التوثيق ) ب(
 . بموضوع البحثالوثائق الدتعلقةبالنظر إلى شيء  لدعرفةك طريقة  قالوثائق
كطريقة التوثيق ىو طريقة للبحث عن البيانات بالأشياء كالدتغتَات التي ىي 
تدكين مكتوبي، مثل خط بياني، كظركؼ التلاميذ، كالكتب، كالجرائد، كأم 
 .شيء  خر
  جمع البياناتأدوات: الفصل الرابع
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 تبرأف يخلؽكن   التي البحثلبيانات ستخدمةترع البيانات المأدكات ك 
 الحصوؿ تالتي تم صيغتها، حيث أف البياناتت التي تم أك إجابة الأسئلةالافتًاض 
 .في أخذ الخلاصةكأساس  سوؼ تستخدـ عليها
بيانات  اؿمصدر كموقع البحث متغتَات  تريعك تلك الأدكات تتوصل إلى
 ك درجة البيانات نوع للحصوؿ على قدر الإمكاف بتنفيذ غرضكي تعمل ؿ دقيقاؿ
 .بيانات اؿثقة
ك ىناؾ عدة من أدكات ترع البيانات التي استخدمتها الباحثة في ترع 
 :البيانات بموقع البحث، كىي
أكراؽ الاستبياف  ) أ
سرد الأسئلةالتي تقدلؽو ت تي تقنيات ترع البيانات اؿمأكراؽ الاستبياف ق
 . في الكتابة للحصولعلى الدعلومات اللازمة الباحثة
 شكل الوثائق ) ب
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ىذا ىافي المحتاجة إليالأشياءب أداةترعالبيانات الدتعلقةىي)الوثيقة. ـ(الوثائق 
 .الدتعلقةكثائقمثلاؿكدليل علىنتائ  البحث الديدانيالبحث
 تحليل البياناتطريقة : الفصل الخامس
الإحصاء تحليل  في ىذا البحث، فهي الدستخدمة تحليل البياناتكأما طريقة 
 كاف كظيفتو ىو لوصف أك لتصوير موضع البحث بالبيانات كالعيانات الوصفي
 .النموذجية أك المجموع الكلي كالدعتاد دكف تحليل عن الخلاصة السائد عامة
 للرد على في ىذا البحث الإحصاء الوصفيت الباحثة تحليل استخدـ
 .مع الخطوات التاليةت  الثانية من ىذه الدشكلا الدشكلةالأكلى ك الدشكلة صياغة
 . الصغرلالبيانات ناقص الكبرل البيانات كىو القيمة، تحديد(. ۱
 rX – tX = R
 ialiN natneR =  R  :nagnareteK
 rasebreT ataD =  tX 
 )92 : 9991 ,onoiguS( licekreT ataD = rX 
 الفاصلةؿ كتحديد فص(. ۲
 n gol )3,3( +1 = K
 lavretnI saleK =  K : nagnareteK
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 n = Jumlah Siswa (Sugiono, 1999  : 30) 
۳ .(ؿوط بسح صفكؿةلصافلا  
P = 
𝑅
𝐾
 
Keterangan : p  = Panjang Kelas Interval 
 R = Rentan Nilai 
 K = Kelas Interval (Sugiono, 1999  : 31) 
 
٤ .(تنًدقدج  ك عيزوتل ددتًلا 
طسوتم بسح  
𝑥 =
 𝑓𝑖  𝑥𝑖
 𝑓
𝑖
 
Keterangan: 𝑥 = Rata-rata 
𝑓𝑖  = Frekuensi 
𝑥𝑖  = Titik tengah (sugiono, 1999 : 45) 
اراهم ةيقرت عوملمجتذيملاتلا  ةيعلدا ـدختستااهتعضك تيلا ر ةرازك  ةيبتًلا
ؿاكةفاقث، يىك: 
٥  .(زومرب ؿدعبم فاوللحا دعي : 
𝑃 =
𝑓
𝑛
× 100%   
Keterangan : 
P = Angka Presentase 
F = Frekuensi yang dicari presentasenya 
n = Jumlah siswa 
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 إنشاء جد ك لفئة النتيجة. )6
التًبية  كزارة التي كضعتهالتصنيف إلصازات الدتعلمتُ الدستخدمة كمعيار 
 :الوطنية، كىي
 1.3 جدكؿ
 تأ ثير إ  عطاء إلتقوية في رفع دوإفع تعلم إللغة إلعربية
 البياف فئة
 لشتاز 001 – 68
 جيدجدا 58 – 17
 جيد 07 – 65
 كسط 55 – 14
 ضعيف 04 – 62
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 الباب الرابع
 نتائج البحث
 لمحة عن المدرسة العالية الحكومية مموجو سلوسي الغربية: الفصل الأول
تاريخ تشكيل مؤسسات الددرسية  .1
الددرسة العالية الحكومية لشوجو مدرسة تقع في كسط مدينة ماموجو سلويس 
 كالددرسة البنوذِيّة من الددرسة العالية 5991 من نوفمبتَ 52بنيت في التارخ . الغربية
كقد لزققة عند التحقيق  . radnaM ilaweloP((فوليوالي مندار )apmal(لدفى
 .6991 من إبريل سنة 1كزارة الدينية الدكلية الدؤرّخ في 
ك لذا الخصوصيات الدختلفة . الددرسة العالية الحكومية ماموجو تقع في مدينة لشوجو
فلا بد علي لددرسة خطة لستلفة مع الددرسة الاخرم ك سوؼ . مع الددرسة الأخرم
ك كاف إتقاف مادة  اللغة الأجنبية كجاىة . تكوف الددرسة الدتقدمة في سلويس الغربية
 .لسصوصة في تلك الددرسة، سواء كانت مدة علم الحياة ك تكنولوجي
 35
 
 رؤية الددرسة  .2
 اما رؤية الددرسة العالية الحكومية ماموجو فهي 
فاخرة في الإلصاز، متقدمة في إتقاف الطبعيات ك التكنولوجي، تكوف مثالية في "
 .الإحتساف ك تفضيل الأخلاؽ الكرلؽة ك القوم في معاملة يومية
 بعوث المدرسة العالية الحكومية ماموجو .3
 إلغادة التًبية الدزيّة في تحقيق الإلصاز الدراسي ك غتَ الدراسي . أ
 .إلغادة التًبية التي توقع بها الكنونة . ب
 )اللغة العربية ك اللغة الإلصلزية (التفضيل من أتقاف اللغة الأجنبية  . ت
 إرتفاع العلـو ك مهنية التلاميذ بالأخلاؽ الكرلؽة في كل ناحية . ث
 إلغادة نظاـ الددرسية الدفاعلة الدواضحة الدطالبة بحماسة شديدة . ج
 .إلغادة العملية الدبتكرة ك الدنافسية بالإلؽاف ك التقول الي الله . ح
 .تقدنً الدلابس الشرعية ك الدتأنقية . خ
 أسماء المدرسين و الموظفين بالمدرسة العالية الحكومية مموجو .4
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ك اما أسماء الددرستُ ك الدوظفتُ بالددرسة العالية الحكومية ماموجو فمكتوبة لشا 
 :يالي
 جدوال
 رئيس الددرسة ك نوائبو 
 الموقف الإسم
 رئيسة الددرسة  الدكتًندكس كحدية
 رئيس منظمة لزاكلة الددرسة إ.إسمعيل تاتا س،فد
 نائب رئس الددرسة قسم منه  التعلم معركؼ س،فد
 نائب رئس الددرسة قسم علاقة عامة س.مرسوؾ س
 نائب رئس الددرسة قسم كسائل الددرسة إ.فد.كرىيا س. الح  أ
 نائب رئس الددرسة قسم التلاميذ فد.رتزات س
 نائب رئس الددرسة قسم الدين أغ.لصرة س
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 جدكاؿ
 اسماء الددرستُ ك الدشرفتُ بالددرسة العالية الحكومية ماموجو 
 علـو الدينيةاؿقسم 
 المادة اسم الرقم
 فقو أغ.لصاح س 1
 اللغة العربية أغ.كسمريا س 2
 قراف ك حديث أغ.لضدل س 3
 اللغة العربية إ.فد.نوردم سندؤم س 4
 عقيدة ك الاخلاؽ الح  كرنيا معتُ 5
 عقيدة ك الاخلاؽ غأ.أسركنت س 6
 التارخ ك الثقافة أغ.رتزينت عثما س 8
 قراءة القراف ك كتابو فدإ.علم الدين س 9
 65
 
 التارخ ك الثقافة أغ.نسركنت س 01
 علـو عامة
 المادة اسم الرقم
 اللغة الإلصلزية الدكتورندة ملياف 1
 اللغة الإلصلزية فد.حريانت س 2
 ةمسماللغة الإندكف س.إكراكات س 3
 ةمسماللغة الإندكف س.مرسك س 4
 مشرؼ الإستشارة فد.داينغ سراجن  س 4
 تارخ كطتٍ فد.نـو نور س 6
 تارخ كطتٍ فد.بحر الدين س 7
 علم الرياصية ؼ.رتزات س 8
 الفّن ك الثقافة ؼ.سباف بن اسى س 9
 كمبيوتتَ ؼ.ـ اسرار دركيس س 01
 تربية  كطنية ؼ.حسن الدين س 11
 75
 
 علم الدهاريات أغ.لزمد يوسوؼ س 21
 قسم علم الحياة
 الدادة اسم الرقم
 كيمياء الدكتًندة كحدة  1
 كيمياء فد.مدنية س 2
 بيولوجيا فد.نور كحي الدين س 3
 بيولوجيا فد.الحجة أسرياف س 4
 علم الحساب فد.سلاستً س 5
 علم الحساب فد.لزمد اسود س 6
 علم الحساب حستٌ س،أغ 7
 علم الطبيعي أغ.أسركنت س 8
 علم الإجتماعي
 الدادة اسم الرقم
 إقتصاد فد.معركؼ د س 1
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 جغرافية ق.نور مالية ح س 2
 المحاسبة ق.نور مالية ح س 3
 علن الإجتواعي فد.فد م.إهيليا إندهياى حكين س 4
 علم الشرعية الإسلامية
 الدادة اسم الرقم
 فقواؿاصوؿ  ق إ.ـ. ق إ.شاكر س 1
 علم الحديث أغ.الح  لظرك اسدر س 2
 لمؾعلم اؿ أغ.لضدة س 3
 علم التفستَ أغ.لضدة س 4
 
اعطاء تقوية التعلم لدى تلاميذ الفصل العاشر بالمدرسة العالية : الفصل الأول
 الحكومية مموجو سلوسي الغربية
 95
 
. ستجيبتُ طالبا كانوا ـ03التي تم الحصوؿ عليها من  نتائ  البحث بناء على
 :كلؽكن أف يتض  من الجدكؿ التالي
 3: الجدكؿ 
  الفصل العاشر بالددرسة العالية الحكومية ماموجوطلاب تقوية تعليم نتائ  استبياف
عدد 
 الدستجبتُ
 تسجيل لعنصر حوؿ
1 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 0
 النتائ  51 41 31 21 11
 24 3 4 4 1 1 3 3 3 1 3 4 3 3 3 3 1
 23 2 1 3 2 3 2 1 2 3 2 3 1 2 3 2 2
 72 2 3 2 1 2 2 1 3 2 2 1 1 2 2 1 3
 13 3 3 2 3 1 1 1 1 2 2 2 3 3 2 2 4
 53 1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 2 3 1 3 5
 73 1 4 3 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 6
 54 4 4 4 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 2 3 7
 44 4 4 4 3 4 3 2 4 3 2 3 2 3 2 1 8
 63 1 4 3 2 1 4 2 3 2 2 3 2 3 2 2 9
 04 4 4 4 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 01
60 
 
11 3 3 3 4 4 3 2 3 2 4 3 2 4 4 4 48 
12 3 3 3 4 4 3 2 3 1 4 2 3 4 4 4 47 
13 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 4 3 30 
14 1 1 1 4 4 1 2 3 1 2 4 3 3 4 4 38 
15 2 2 2 1 3 2 3 4 2 3 4 1 4 2 1 36 
16 2 2 3 3 3 3 2 3 1 4 3 3 3 4 4 43 
17 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 4 4 1 48 
18 2 2 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 4 4 44 
19 3 3 3 3 3 2 2 3 1 4 3 3 3 4 4 44 
20 3 3 3 3 4 3 1 3 3 4 3 3 4 4 4 48 
21 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 43 
22 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 4 43 
23 3 3 3 4 3 2 2 3 2 4 3 2 4 4 4 46 
24 3 3 3 3 3 3 2 1 2 4 1 3 3 4 4 42 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 48 
26 1 3 3 2 4 4 4 2 3 3 2 2 3 4 3 43 
27 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 40 
28 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 4 4 3 46 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 4 4 4 47 
 16
 
 92 1 3 3 2 2 3 3 1 2 2 1 2 1 1 2 03
 
قامت الباحثة بتحويل البيانات لتحديد قيمة ىي قيمة متوسط ,  كبعد ذلك
كيتم ترتيب تلك القيمة من الدرجة الأدني إلى . منتصف من نتائ  الإستبياف
 : الدرجة الأعلى كما يلي
، على النحو 51-1على استبياف رقم عن اعطاء تقوية التعلمجدكؿ البيانات 
 : التالي
83 73 63 63 53 23 13 03 92 72
44 44 34 34 34 34 24 24 04 04
 84 84 84 84 74 74 64 64 54 44
 
 من الأعلى إلى الأدنى، ثم أدلى جدكؿ تكرارم ترتيب تلك القيمبعد  
 :لدعرفة نتائ  استبياف كزع على الدشاركتُ كلؽكن ملاحظة النتائ  في الجدكؿ التالي
 XF F المسافة الرقم
 72 1 72 1
62 
 
2 28 0 0 
3 29 1 29 
4 30 1 30 
5 31 1 31 
6 32 1 32 
7 33 0 0 
8 34 0 0 
9 35 1 35 
10 36 2 62 
11 37 1 37 
12 38 1 38 
13 39 0 0 
14 40 2 80 
15 41 0 0 
16 42 2 84 
17 43 4 92 
18 44 3 132 
19 45 1 45 
20 46 2 92 
21 47 2 94 
22 48 4 192 
 36
 
 2311 03 المجموع 
 
 أعلاه، يتم الحصوؿ بعد ذلك سعى بجانب القيمة التكرارممن الجدكؿ 
: من خلاؿ الدعادلة التالية  )XM(الدتوسطة 
 03  =  N
  2311 = xF∑
  337،73 = 03 :  2311 = N: xF∑ = xM
: ةملاحظ
  ةعدد العتُ :  N
 عدد من كتتَة مضركبا بقيمة متوسط : xF
  )متوسط حجم سعى(متوسط  : xM
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إعطاء تقوية تعلم تلاميذ الفصل العاشر بالددرسة العالية الحكومية  معايتَ بنظر إلي
 فصنفت الباحثة تصنيفا صف نتائ  حسب الفئات التي تم تقريرىا ،ماموجو
 :على النحو التالي )PAP(باستخداـ تقييم أداء الدرجعية 
 5: الجدكؿ 
إعطاء تقوية التعلم للتلاميذ الفصل العاشر بالددرسة العالية الحكومية مستول معايتَ 
 لشوجو
 27=  4 ×81= تصنيف درجة 
ليس جيد سيئ جيد جيد جدا 
 81-0 63-91 45-73 27-55
 
إعطاء تقوية تعلم تلاميذ الفصل  أف فتعرؼ الباحثة,بناء على ىذه الدقارنةك
 .377،73 يعتٍ54-73 في يقع، العاشر بالددرسة العالية الحكومية ماموجو
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إعطاء تقوية التعلم للتلاميذ الفصل العاشر يقع في القوؿ أف كعندئذ فيمكن 
. "جيد"درجة
وصفي إعطاء تقوية التعلم لدي التلاميذ الفصل العاشر  : الفصل الثاني
 بالمدرسة العالية الحكومية ماموجو 
 جدوال 
 الفصل العاشر بالددرسة العالية الحكومية طلابتنفيذ جدكاؿ نتائ  الإستبياف 
 ماموجو
عدد 
 الدستجبتُ
 تسجيل لعنصر حوؿ
 النتيجة 51 41 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 52 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 3 1 3 1 1
 03 2 1 3 2 1 3 2 3 2 1 2 3 2 1 2 2
 82 3 1 2 2 1 3 2 1 1 3 2 2 2 1 2 3
 72 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 4
 23 3 2 2 3 3 2 1 2 3 1 3 3 1 1 2 5
66 
 
6 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 3 34 
7 2 3 3 1 2 2 2 3 1 2 3 1 2 3 2 32 
8 1 3 2 2 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 1 37 
9 2 2 2 3 3 2 1 2 3 4 2 3 2 3 3 37 
10 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 35 
11 2 2 2 3 3 3 4 3 2 1 2 3 4 3 2 39 
12 1 2 1 2 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 2 38 
13 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 3 2 2 3 4 31 
14 1 4 1 2 1 2 3 3 4 4 3 2 3 4 4 41 
15 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 4 2 3 3 27 
16 1 3 1 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 38 
17 2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 1 2 3 2 3 36 
18 2 1 1 2 2 1 2 3 4 3 2 1 3 4 3 34 
19 1 3 1 1 2 2 1 2 3 4 2 2 3 4 3 34 
20 1 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 3 2 3 2 35 
21 2 3 2 3 3 3 4 3 2 1 2 3 1 2 1 35 
22 2 3 2 2 3 3 4 3 2 3 4 2 2 1 1 37 
23 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 3 1 2 1 30 
24 1 1 1 2 1 1 1 3 2 4 4 3 2 1 1 28 
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 72 2 1 1 3 3 1 1 2 2 2 3 2 1 2 1 52
 93 4 1 1 4 4 3 4 1 3 1 3 3 2 3 2 62
 93 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 72
 14 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 82
 33 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 1 1 2 92
 22 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 03
 
قامت الباحثة بتحويل البيانات لتحديد قيمة ىي قيمة متوسط , كبعد ذلك
كيتم ترتيب تلك القيمة من الدرجة الأدني إلى . منتصف من نتائ  الإستبياف
 : الدرجة الأعلى كما يلي
، على النحو 51-1على استبياف رقم عن اعطاء تقوية التعلمجدكؿ البيانات 
 :التالي
  13 03 03 82 82 72 72 72 52 22
63 53 53 53 43 43 4 33 23 23
 14 14 93 93 93 83 83 73 73 73
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 من الأعلى إلى الأدنى، ثم أدلى جدكؿ تكرارم لدعرفة نتائ  ترتيب تلك القيمبعد 
: استبياف كزع على الدشاركتُ كلؽكن ملاحظة النتائ  في الجدكؿ التالي
 XF F المسافة الرقم
 22 1 22 1
 0 0 32 2
 0 0 42 3
 52 1 52 4
 62 0 62 5
 18 3 72 6
 65 2 82 7
 0 0 92 8
 06 2 03 9
 13 1 13 01
 46 2 23 11
 33 1 33 21
 201 3 43 31
 501 3 53 41
 63 1 63 51
 111 3 73 61
 67 2 83 71
 711 3 93 81
 0 0 04 91
 28 2 14 02
 7201 03 مجموع 
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 أعلاه، يتم الحصوؿ بعد ذلك سعى بجانب القيمة الدتوسطة التكرارممن الجدكؿ 
: من خلاؿ الدعادلة التالية  )XM(
 
ليس جيد سيئ جيد جيد جدا 
 81-0 63-91 45-73 27-55
 
  32,43  = 03 :  7201 = N: xF∑ = xM
 
 علي تلك البيانات، فتعرؼ الباحثة اف اعطاء تقوية تعلم تلاميذ الفصل العاشر بناء
 ك عندئذ 877، 73 يعتٍ 73-04بالددرسة العالية الحكومية ماموجو، يقع في 
 "سيئ"فيمكن القوؿ اف إعطاء تقوية تعلم تلاميذ في درجة 
 32,43  = 03 :  7201 = N: xF∑ = xM
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تأثير إعطاء التقوية في رفع دوافع تعلم اللغة العربية  :  الثالثالفصل
 لدى تلاميذ في الفصل العاشر بالمدرسة العالية الحكومية ماموجو
إعطاء التقوية في رفع دكافع تعلم اللغة  حوؿ تأثتَ ةلاختبار فرضي 
، العربية لدل التلاميذ في الفصل العاشر بالددرسة العالية الحكومية ماموجو
معايتَ الاختبار ىي . كيتم ذلك عن طريق تحليل الالضدار الخطي البسيط الإحصائي
 :كما يلي
 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑡𝑡 > 𝑔𝑛𝑢𝑡𝑖𝑕𝑡إذا كاف)  1𝐻 (قبل
 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑡𝑡 < 𝑔𝑛𝑢𝑡𝑖𝑕𝑡إذا كاف) 𝑂𝐻 (قبل
دكافع تعلم اللغة  (Yإلى متغتَ  )إعطاء التقوية (Xلدعرفة تأثتَ متغتَ  
خطوات تحليل الالضدار . ، ثم استخداـ تحليل الالضدار الخطي البسيط)العربية
 : ىي كما يليY على متغتَ Xالخطي البسيط لدراسة العلاقة بتُ متغتَ 
 إنشاء الجداكؿ الدساعد لحساب الأرقاـ الإحصائية .1
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No Nama X Y 𝑥2 𝑦2 XY 
1 Abd Kholik M Rahman 42 25 1764  625  1050  
2 Ahmad  32 30 1024  900  960  
3 Ahmad Fachri 27 28 729  784  756  
4 Amirdan 31 27 961  729  837  
5 Andi Akbar By 35 32 1225  1024  1120  
6 Anggi 37 34 1369  1156  1258  
7 Fitria Aulia Ramadhani 45 32 2025  1024  1440  
8 Harmawati 44 37 1936  1369  1628  
9 Marni 36 37 1296  1369  1332  
10 Istikama 40 35 1600  1225  1400  
11 Melinda  48 39 2304  1521  1872  
12 Nining Pratiwi 47 38 2209  1444  1786  
13 Nur Hakiki Saputri 30 31 900  961  930  
14 Nur Khalifah 38 41 1444  1681  1558  
15 Nur Khanzul Arsy 36 27 1296  729  972  
16 Nur Magfira 43 38 1849  1444  1634  
17 Nur Satina 48 36 2304  1296  1728  
72 
 
18 Putri Nur Aisyah 44 34 1936  1156  1496  
19 Rahmania 44 34 1936  1156  1496  
20 Rahmat Hidayat 48 35 2304  1225  1680  
21 Rahmawati 43 35 1849  1225  1505  
22 Rasdiana Thalib 43 37 1849  1369  1591  
23 Ridhawati 46 30 2116  900  1380  
24 Rosmania 42 28 1764  784  1176  
25 Ruslan 48 27 2304  729  1296  
26 Sri Wahyuni Nadir 43 39 1849  1521  1677  
27 Syahrul 40 39 1600  1521  1560  
28 Tiwi Sasmita 46 41 2116  1681  1886  
29 Yogi Setiawan  47 33 2209  1089  1551  
30 Gusma Ayulianti  29 22 841  484  638  
 
 Jumlah 1222  1001  50908  34121  41193  
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N = 30    𝑥𝑖2= 50908  
  𝑥𝑖 =  1222                                            𝑦𝑖2 = 34121  
 𝑦𝑖  =   1001 𝑥𝑖𝑦𝑖=   1222  
  
طيسبلا رادلضلإا ليلتح لبقك ,بسلػ𝑋 ك𝑌 لاكأ 
 𝑋 =
 𝑥
27
=
1222
30
 = 40,73  
 𝑌  = 
 𝑦
27
=
1001
30
 = 33,36  
 
2 .طيسبلا رادلضلإا ليلتح 
𝑌  = a+bx 
𝑏 =  
𝑛.  𝑋𝑌 −   𝑋 𝑌
𝑛. 𝑋2 −    𝑋 2
 
 
𝑏 =  
 3041193  − (1222)(1001)
30 50908 −  1222 2
 
 
𝑏 =  
1.235 .790 − 1.223 .2221
.527 .240 − 1.493 .284
 
 
𝑏 =  
1256833956
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  073,0  = 𝑏
 
= 𝑎
𝑋 𝑏 − 𝑌 
𝑛
 
 
= 𝑎
)2221(  073,0 − 1001
03
 
 
= 𝑎
0341, 254 − 1001
 
 
= 𝑎
039, 845
 
 92.81 = 𝑎
: لذلك تكوف معادلة الإلضدار كما يلي
 Xb + a = Ŷ
 X 073,0 +  92,81 =Ŷ
 
". 82,81 = a ك نتيجة 073,0 = bلػصل نتيجة, كبناء علي تلك النتائ 
 038,0 + 92,81 = 𝑌فتكوف معادلة الإلضدار ىي
 : باختبار علاكة علي الخطوات التاليةة الباحثتثم قاـ
 50,0 = %5 = α 
= 
250,0
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  520,0 =            
 2- n = bd 
  2-72 =      
 52 =      
 807,1 = )52(50,0 =0𝑡 
 807,1كىي % 5 عند مستول الدلالة 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑡𝑡 فيحصل 52كمع درجة الحرية 
 تحديد الخطء الدعيارم للالطدار. 3
 
 = eS
𝑌𝑋 .  𝑏−𝑌 .  𝑎−     2𝑌 
2−𝑛
 
 =    
)39114(073.0−  100192  .81−12143
2−03
 
 =   
8214. 14251− 92. 80381−12143 
 
 =   
823. 175
 
 
 04,02 =   
 
 715,4 =   
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 )bS(تحديد معامل الإلطدار . 
 = bS       
𝑒𝑠
−2 𝑥Ʃ 
2)𝑥(Ʃ
𝑛
 
=                       
,4
 
12143715
−
03482. 394.1
 
=                       
,4
 
12143715
48, 020.33−
  
  =            
,4
 
0011715
61,
 
 =            
33715,4
61,
 
  631,0 =                     
 من خلاؿ الصيغة التالية" ت"تحديد قيمة اختبار . 
 
𝑡 
 =  𝑜
𝑜𝛽−𝑏
𝑏𝑠
 
 =                     
00−073,0
631,
 
 027,2 =                     
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 𝐼𝐻ك𝑜𝐻تحديد القبوؿ. 
 )𝐼𝐻كتقبوؿ (𝑜𝐻فتًد𝑙𝑒𝑏𝑎𝑡𝑡 > 0𝑡إذا كاف
 )𝐼𝐻كترد (𝑜𝐻 فتقبل𝑙𝑒𝑏𝑎𝑡𝑡 < 0𝑡كإذا كاف
جعل استنتاج . 7
 <072,2 (𝑙𝑒𝑏𝑎𝑡𝑡 > 0𝑡مع قياـ اختبار ألعية، فإنو لؽكن استنتاج أف 
دكافع تعلم ثر في مأإعطاء التقوية، فهذا يعتٍ أف 𝐼𝐻 كتقبل 𝑜𝐻حتي ترد  )807,1
 .اللغة العربية لدل تلاميذ الفصل الثامن بالددرسة العالية الحكومية ماموجو
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 الباب الخامس
 الإختتام
 الخلاصة: الفصل الأول
 : يليالإستنتاج كما لؽكن ,بناء على كصف لنتائ  البحث كالدناقشة
تأثتَ إعطاء التقوية في رفع دكافع تعلم اللغة العربية لدل التلاميذ  .1
-73 في يقع، في الفصل العاشر بالددرسة العالية الحكومية ماموجو
إعطاء تقوية التعلم أف بالقوؿ  كعندئذ فيمكن .377،73 يعتٍ54
 ."جيدجدا"تلاميذ الفصل العاشر يقع في درجة
 كعندئذ .377،73 يعتٍ54-73 في ك اما تحفيذية تعلم التلاميذ في قع .2
إعطاء تقوية التعلم للتلاميذ الفصل العاشر يقع في القوؿ أف فيمكن 
 ."سيئ"درجة
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، فيحصل نتيجة "ت"في اختبار الاحصاء الاستدلالي أك الإختبار  .3
) 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑡𝑡 > 0𝑡 (807,1 =   𝑙𝑒𝑏𝑎𝑡𝑡 ك 072,2 = 0𝑡اختبار فرضية أف 
ثر مؤ إعطاء التقويةفهذا يعتٍ أف . 𝐼𝐻 كتقبل 𝑜𝐻، فتًد )807,1 >950,2(
دكافع تعلم اللغة العربية لدل تلاميذ الفصل الثامن بالددرسة العالية في 
 .الحكومية ماموجو
 
فأرادت الكاتبة أف تلقي الإقتًاحات الدرجوه في ,  كبعد تقدنً الإستنتاجات
 :كىي كما يلي, ىذه الرسالة
يرجى من الددرستُ ك رئيس الددرسة اف يتعاكنوا بينهم في رفع تحفيذية  .1
 .تعلم اللغة العربية لتلاميذ الددرسة
 
كيرجى من الباحثتُ أف يرقوا كيقوكا نتائ  ىذا البحث قياما بدراسة  .2
 .الطرؽ الأخرل التي تؤثر تحفيذية تعلم في رفع تحصيل التلاميذ الدراسي
 08
 
 
ينبغي على التلاميذ لإشتًاؾ كل عمل مزيدم مثل فرقة اللغة العربية في  .3
 .الددرسة اـ خارج الددرسة لرفع إتقاف اللغة العربية
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